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Abstract—The so-called ´March of the Living´ program is
the largest holocaust memorial event in the world. The
whole 10 to 14 days-long program, attended by thousands of
participants, consists of visits to former Nazi extermination
camps in Treblinka and Majdanek and culminates by 3
km memorial march from Auschwitz to Birkenau. After a
powerful ceremony in Birkenau, the participants continue
their journey to Israel, where they take part in Yom ha-
Zikaron remeberance (IDF fallen soldiers memorial day) and
Yom ha-Atzma’ut (Israeli independence day) celebrations.
The whole event, organized by the International March of the
Living organization, founded in 1998 by Avraham Hirschson
became an important event in the lives of Jewish youth to
the extent, that it is sometimes compared to the famous
´Bar Mitzvah´ ritual of transcendance. On the other hand,
the program became subject of criticism and conthroversy.
Author of this article took part in the event in 2008 and
2010. The following lines contain author’s observations,
interpretation of the relevant rituals and simple retrieval
of contemporary Jewish discussion about the nature and
meaning of the event itself. Could the March of the Living
be ´the´ adequate response to the Death-Marches?
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I. U´VOD
POCHOD zˇivy´ch (March of the Living, Mic´ad ha-Chajim) je projektem organizace International March
of the Living (da´le jen MOL), zalozˇene´ v roce 1988
Avrahamem Hirschsonem. Cela´ akce, nazy´vana´ souhrnneˇ
„March of the Living“ je vu˚bec nejrozsa´hlejsˇı´m aktem
na prˇipomı´nku jom ha-sˇoa, i kdyzˇ zdaleka nenı´ prvnı´m
projektem sve´ho druhu. Prˇed rokem 1988 ji prˇedcha´zela
se´rie exkurzı´ porˇa´dany´ch izraelsky´m ministerstvem sˇkol-
stvı´ cˇi organizacı´ typu United Jewish Appeal. Kompletnı´
program sesta´va´ z na´rocˇne´ho, cca ty´den trvajı´cı´ho pobytu
v Polsku a Izraeli. Mladı´ lide´ z cele´ho sveˇta jsou prˇi-
vedeni na klı´cˇova´ mı´sta holocaustu v Polsku (Majdanek,
Treblinka, Osveˇtim) a na´sledneˇ se u´cˇastnı´ klı´cˇove´ cˇa´sti
„Pochodu zˇivy´ch“ z Osveˇtimi do Brˇezinky. Po te´to katarzi
se kmenovı´ u´cˇastnı´ci odebı´rajı´ do Izraele, kde se u´cˇastnı´
oslav jom ha-zikaron (Den pama´tky obeˇtı´ holocaustu)
a jom ha-acma’ut (Izraelsky´ den neza´vislosti). K evropske´
cˇa´sti akce, zejme´na k samotne´mu pochodu z Osveˇtimi
do Brˇezinky se prˇida´vajı´ i dalsˇı´ skupiny a vy´pravy ze
zˇidovske´ho i krˇest’anske´ho za´zemı´. Cˇeska´ republika je tak
naprˇı´klad pravidelneˇ reprezentova´na vy´pravou Zˇidovske´
libera´lnı´ unie (ZˇLU) a krˇest’ansky´mi sionisty z organi-
zace Krˇest’anske´ velvyslanectvı´ Jeruzale´m (ICEJ), kterˇı´ na
pochod z Osveˇtimi do Brˇezinky vypravujı´ dva autobusy
studentu˚ strˇednı´ch a vysoky´ch sˇkol. U´strˇednı´ uda´lostı´
cele´ho podniku je cca 3 km dlouhy´ pochod z prostoru
koncentracˇnı´ho ta´bora Osveˇtim do rozsa´hle´ho pama´tnı´ku
na mı´steˇ vyhlazovacı´ho ta´bora Oveˇtim II. – Brˇezinka.
Pochod se kona´ od roku 1988 kazˇdorocˇneˇ na jom ha-
sˇoa. Datum pochodu je stanoveno podle zˇidovske´ho luni-
sola´rnı´ho kalenda´rˇe (27./28. nisanu – cca 1. polovina
dubna). V zemı´ch diaspory je zakotven v obcˇanske´m
kalenda´rˇi na 19. dubna (tj. vy´rocˇı´ propuknutı´ Varsˇavske´ho
povsta´nı´ – 19. dubna 1943).
Samotna´ MOL si za svu˚j cı´l vytycˇila posı´lenı´ zˇidov-
ske´ souna´lezˇitosti a kolektivnı´ pameˇti. Na´zev akce „Po-
chod zˇivy´ch“ (event. „Pochod zˇivota“) vytva´rˇı´ protiklad
k nacisticky´m „Pochodu˚m smrti“. V jake´msi manifestu
akce na webu porˇa´dajı´cı´ organizace mj. cˇteme: „Posla´nı´m
Pochodu zˇivy´ch je konfrontovat novou generaci Zˇidu˚ se
dveˇma nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi uda´lostmi zˇidovske´ historie – Sˇoa
a vznikem sta´tu Izrael. Toho bude dosazˇeno prˇivedenı´m
mlady´ch Zˇidu˚ na mı´sta, ktera´ byla pro dane´ uda´losti
klı´cˇova´, aby tak pochopili, jaky´ sveˇt byl znicˇen a jak
vznikl sta´t Izrael (. . . ) U´cˇastnı´ci budou schopni poucˇit sve´
vrstevnı´ky o holocaustu, postavit se teˇm, kdozˇ by chteˇli
popı´rat historii, a posı´lit dynamicke´ pouto s Izraelem. (. . . )
Mnoho z budoucı´ch elit zˇidovske´ho na´roda bude u´cˇastnı´ky
Pochodu, z neˇhozˇ budou cˇerpat svou souna´lezˇitost s ostat-
nı´mi.“ (MOL Mission)
ZU´CˇASTNEˇNE´ POZOROVA´NI´
V porˇadı´ jizˇ 22. rocˇnı´k tohoto pochodu se konal 12. dubna
2010 a z tohoto data pocha´zı´ rovneˇzˇ veˇtsˇina zde popiso-
vany´ch detailu˚. Pro kontext mı´sty zminˇuji i rocˇnı´k 2008,
ktere´ho jsem se take´ zu´cˇastnil. Obecneˇ lze rˇı´ci, zˇe oficia´lnı´
program akce je v hlavnı´ch bodech kazˇdy´m rokem totozˇny´.
Prˇi vyhodnocova´nı´ sve´ho pozorova´nı´ se pokousˇı´m zasadit
pozorovane´ skutecˇnosti do kontextu, a je-li to mozˇne´, pak
je rozdeˇlit podle toho, zda jde o u´kony sponta´nnı´, nebo
organizovane´.
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U´cˇastnı´ci pochodu se scha´zejı´ v area´lu Osveˇtimi 1,
v neˇmzˇ je nynı´ umı´steˇn pama´tnı´k a muzeum. Nacha´zı´
se zde take´ zrekonstruovana´ plynova´ komora. U´cˇastnı´ky
„kmenove´“ lze od teˇch, kterˇı´ se prˇida´vajı´ pouze na sa-
motny´ pochod, pomeˇrneˇ snadno rozlisˇit podle modry´ch
veˇtrovek s logem akce, ktere´ obdrzˇeli od organiza´toru˚.
Area´l Osveˇtimi 1 doka´zˇe klamat teˇlem. Je relativneˇ
maly´, velke´ mnozˇstvı´ lidı´ brzy zaplnı´ prostranstvı´ mezi
cihlovy´mi bara´ky toho, co pu˚vodneˇ bylo na svou dobu
modernı´mi kasa´rnami, a da´ snadno zapomenout, zˇe se
soucˇasneˇ nacha´zı´me na mı´steˇ masove´ vrazˇdy. Acˇkoliv je
cela´ akce prezentova´na jako pietnı´, chova´nı´ u´cˇastnı´ku˚ je
veˇtsˇinou zcela opacˇne´. Veˇtsˇina si prohlı´zˇı´ muzeum, ovsˇem
neˇktere´ skupinky prˇı´mo mezi bara´ky (dokonce i prˇı´mo
v prostoru popravisˇteˇ. . . ) svacˇı´. Ve vzduchu vlaje velke´
mnozˇstvı´ izraelsky´ch vlajek. Izraelske´ vlajky v Osveˇtimi!
Jeden z mnoha symbolicky´ch momentu˚ cele´ akce. Je slysˇet
hlasity´ hovor i smı´ch. Neˇktere´ skupinky Izraelcu˚ mezi
bara´ky sponta´nneˇ tancujı´ izraelske´ tance a zpı´vajı´ pı´sneˇ
s vy´razneˇ nacionalisticky´m charakterem. A vsˇude vlajı´
modro-bı´le´ vlajky. U´cˇastnı´ci jako by se snazˇili udeˇlat
co nejvı´ce hluku – troubit na sˇofary, zpı´vat, skandovat,
tancovat. Jako by nesˇlo o prˇipomı´nku smrti, ny´brzˇ o oslavu
zˇivota navzdory. V te´to souvislosti nelze nevzpomenout
termı´n trotzjudentum (vzdorzˇidovstvı´, zˇidovstvı´ navzdory),
pouzˇı´vany´ pu˚vodneˇ neˇmecky´mi Zˇidy v 19. stoletı´ a uve-
deny´ do nove´ho vy´znamu v post-holocaustove´m zˇidov-
ske´m mysˇlenı´, naprˇı´klad ve formeˇ tzv. 614. prˇika´za´nı´
Emila L. Fackenheima (srov.: Novick 2001) „nedoprˇa´t
Hitlerovi dalsˇı´ho, byt’posmrtne´ho vı´teˇzstvı´ “ (Fackenheim
1970).
Tı´ha cˇi pietnı´ atmosfe´ra na cˇloveˇka padne ve chvı´li,
kdy vstoupı´ do neˇktere´ z expozic. Zde se atmosfe´ra
radika´lneˇ meˇnı´ a hlasity´ povyk vystrˇı´da´ hrobove´ ticho.
Sucha´ expozice o romske´m holocaustu cˇi poneˇkud abs-
traktnı´ expozice cˇeska´ prˇı´lisˇ za´jmu nebudı´ (na rozdı´l od
vy´borneˇ pojate´ expozice slovenske´) a u´cˇastnı´ci ani nemajı´
na jejich prohlı´dku, natozˇ na cˇtenı´ miniaturnı´ch popisku˚
cˇas. Naopak fyzicke´ doklady genocidy (kufry, boty, vlasy,
bry´le, modlitebnı´ sˇa´ly) zˇenou neˇktery´m u´cˇastnı´ku˚m slzy
do tva´rˇe. Z podzemnı´ch prostor a cel se lide´ radeˇji snazˇı´
co nejdrˇı´ve vzda´lit. Ve sˇkvı´ra´ch popravcˇı´ zdi na dvorˇe
veˇzenˇske´ho bloku se hromadı´ kamı´nky, podobneˇ jako na
hrobech. Objevujı´ se i kveˇtiny a svı´cˇky, ovsˇem vzhledem
k pocˇtu u´cˇastnı´ku˚ pouze sporadicky.
Na´rodnı´ vy´pravy mezitı´m porˇa´dajı´ vlastnı´ pietnı´ akce
u „svy´ch“ bara´ku˚. Kra´tke´ pietnı´ bohosluzˇby za zemrˇele´
holocaustu zpravidla sesta´vajı´ z upravene´ verze hebrejske´
modlitby El Male´ Rachamim (pu˚vodneˇ obecna´ modlitba
za zemrˇele´) a aramejske´ responsia´lnı´ modlitby Kadisˇ, ktera´
je pu˚vodneˇ soucˇa´stı´ sˇabatove´ liturgie, ovsˇem postupneˇ se
stalo zvykem vyslovovat ji jme´nem zemrˇely´ch na vy´rocˇı´
u´mrtı´ blı´zke´ osoby – tzv. jorcajt. Tyto pietnı´ akty jsou
veˇtsˇinou prˇedem prˇipravene´ a domluvene´. Samostatne´
sponta´nnı´ modlitby jsou spı´sˇe vy´jimecˇne´, cozˇ ale mu˚zˇe
by´t da´no i skupinovy´m a responsia´lnı´m charakterem zˇi-
dovsky´ch modliteb.
Pochod se postupneˇ formuje. Organizace neˇkolikati-
sı´cove´ho davu je pecˇliveˇ propracovana´. Jednotlive´ skupiny
majı´ od organiza´toru˚ prˇesne´ instrukce, kdy a kam se
zapojit. Hovorˇı´ se hlavneˇ hebrejsky, anglicky a polsky,
ovsˇem slysˇı´me i portugalsˇtinu, francouzsˇtinu a mnohe´
dalsˇı´. Mezi cˇekajı´cı´mi skupinkami se znovu ozy´va´ zpeˇv,
nejen tradicˇnı´ch a nacionalisticky´ch pı´snı´, ale i popovy´ch
klasik. Slysˇı´m skupinku mlady´ch Izraelek, snazˇı´cı´ch se
o zpeˇv Sˇma Jisra´el od Sarit Hadad – zna´me´ popove´
parafra´ze na u´strˇednı´ zˇidovske´ kre´do1, ktera´ se stala neofi-
cia´lnı´ „hymnou“ 2. va´lky v Libanonu. Text pı´sneˇ si dı´vky
doprˇedu vytiskly a vzaly do Osveˇtimi s sebou. Z amplionu
se ozy´va´ hla´sˇenı´, zˇe zacˇa´tek pochodu se zpozdı´ o deset
minut. Hla´sˇenı´ je pouze hebrejsky.
S tı´m, jak se pru˚vod rˇadı´, je mozˇno le´pe prˇehle´dnout
vsˇechny prˇı´tomne´ vlajky. V za´plaveˇ modro-bı´ly´ch vlajek
Izraele lze zahle´dnout vlajky cˇeske´, francouzske´, ame-
ricke´, italske´, slovenske´, mad’arske´, a dokonce i turecke´
a brazilske´. V roce 2008 se objevila dokonce vy´prava
z Japonska. Velmi vy´znamnou pozici meˇly v roce 2010
vlajky polske´. Pochod zˇivy´ch se odehra´val dva dny po
letecke´m nesˇteˇstı´ u Smolenska, kde zahynul polsky´ pre-
zident s manzˇelkou a dalsˇı´mi 94 cˇelnı´mi osobnostmi
polske´ho na´roda. Akce se tak v roce 2010 konala ve stı´nu
polske´ho sta´tnı´ho smutku. Cˇerveno-bı´le´ vlajky s cˇerny´mi
stuhami byly vsˇudyprˇı´tomne´ a soustrast s polsky´m sta´t-
nı´m smutkem byla opakovaneˇ vyja´drˇena i organiza´tory
pochodu.
ZAHA´JENI´ POCHODU
Dav u´cˇastnı´ku˚ opousˇteˇl prostor Osveˇtimi 1 zna´mou branou
s na´pisem Arbeit macht Frei. V roce 2010 byla kvu˚li
kra´dezˇi a na´sledneˇ nutnosti rekonstrukce origina´lu pouzˇita
replika a i Natan Sˇaranski ve sve´m u´vodnı´m proslovu
cely´ incident zminˇuje. Vedle tohoto incidentu byl hlavnı´m
te´matem tohoto projevu soumrak nad generacı´ pameˇtnı´ku˚
a imperativy z tohoto pro mladou generaci plynoucı´:
„(Sesˇli jsme se na tomto) strasˇlive´m mı´steˇ zka´zy,
prˇı´mo zde v Osveˇtimi a Brˇezince. Teˇm, kdozˇ
chteˇjı´ poprˇı´t historii holocaustu, (vzkazujeme) zˇe
rezolutneˇ odsuzujeme jejich cˇiny a nenecha´me se
zma´st jejich u´mysly. Na´pis, ktery´ vidı´te, prˇı´mo
zde Arbeit macht Frei’ meˇl zma´st prˇı´chozı´ a da´t
jim falesˇny´ pocit bezpecˇı´. Ti, kdozˇ jej ukradli,
chteˇli vymazat cˇa´st nasˇı´ historie. My se vsˇak
neda´me zma´st vasˇimi cˇiny. Spa´chali jste za´vazˇny´
zlocˇin proti historii – jak proti historii na´roda
zˇidovske´ho a polske´ho, tak i proti vsˇem ostatnı´m,
kdo na tomto mı´steˇ zahynuli. Procˇ se na toto
mı´sto vracı´me? Stojı´me na te´to pu˚deˇ, abychom
vzka´zali sveˇtu, zˇe trage´die, ktera´ se zde uda´la,
zu˚stane navzˇdy soucˇa´stı´ sveˇtove´ historie. Stojı´me
zde vsˇak i proto, abychom uka´zali nasˇi vı´ru
1Popula´rnı´ pı´senˇ z pocˇa´tku 21. stoletı´, cˇasto se hra´la naprˇı´klad v sou-
vislosti s vetera´ny druhe´ va´lky v Libanonu – te´matem je vola´nı´ o pomoc
v parafra´zi na „Slysˇ Izraeli, Hospodin je na´sˇ Bu˚h, Hospodin je jeden“ –
„Slysˇ Izrael, Hospodine, zu˚stal jsem sa´m.“
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a du˚veˇru v mlade´ lidi – v novou generaci, ktera´
se sem scha´zı´ kazˇdy´ rok, aby doka´zala, zˇe sveˇt
se zmeˇnil, musı´ zmeˇnit a take´ se zmeˇnı´! My,
nevyhnutelneˇ sta´rnoucı´ prˇezˇivsˇı´, jsme cestovali
na velkou vzda´lenost z cele´ho sveˇta, abychom
sdı´leli sve´ bolestne´ prˇı´beˇhy se studenty zde prˇı´-
tomny´mi. Vzda´va´me u´ctu Vasˇı´ sı´le a odhodla´nı´.
Nasˇı´ zˇidovske´ mla´dezˇi: Svou u´cˇastı´ zde sym-
bolizujete nadeˇji a budoucnost zˇidovske´ho lidu.
Z cele´ho sveˇta jste byli prˇivedeni sem. Kazˇdy´
krok, ktery´ ucˇinı´te z Osveˇtimi do Brˇezinky, je
krokem ke svobodeˇ, krokem ke spravedlnosti
a k toleranci. Ne pouze pro zˇidovstvo, ny´brzˇ
pro vsˇechny na´rody lidske´ rodiny. Pochodenˇ
vzpomı´nek je nynı´ prˇeda´va´na z jedne´ generace
na dalsˇı´. Se zazneˇnı´m sˇofaru, zapocˇneme na´sˇ
pochod. . . “
Po zazneˇnı´ sˇofaru a pu˚lminuteˇ ticha se pochod vyda´va´
osveˇtimskou branou smeˇrem na pochod do Brˇezinky.
Pochod sa´m je spı´sˇe volneˇ plynoucı´m davem, nezˇli organi-
zovany´m marsˇem. Lide´ si prohlı´zˇejı´ okolı´, fotografujı´, bavı´
se navza´jem, spolecˇneˇ nesou vlajky, prˇı´padneˇ jine´ symboly
reprezentujı´cı´ jejich zemi a vysı´lajı´cı´ organizaci. Neˇkterˇı´
zpı´vajı´, skandujı´, smeˇjı´ se. Beˇhem samotne´ho pochodu
jsou spı´sˇe zaujati velky´m mnozˇstvı´m lidı´ okolo sebe.
Veˇtsˇinu u´cˇastnı´ku˚ tvorˇı´ mladı´ lide´ a da´vajı´ se vza´jemneˇ
do hovoru. Neˇkterˇı´ vza´jemneˇ vymeˇnˇujı´ odznaky cˇi plakety
svy´ch organizacı´. Prˇi pru˚chodu vyvy´sˇeny´mi mı´sty, kde je
mozˇno cely´ pru˚vod prˇehle´dnout, intenzivneˇ fotografujı´.
(Vy´znam intenzivnı´ho fotografova´nı´, jakozˇto reakce na
aktua´lneˇ silny´ prozˇitek myste´ria cˇi blı´zkosti smrti, nebyl
doposud antropology plneˇ doceneˇn. . . ) Pochod se mı´sty
zastavuje, a to i na delsˇı´ dobu, ovsˇem u´cˇastnı´ci jsou
trpeˇlivı´ a uka´zneˇnı´. Sporadicky se ozy´va´ zpeˇv zˇidovsky´ch
lidovy´ch pı´snı´. Izraelske´ vlajky vlajı´ ve vzduchu.
V mı´steˇ, kde se pochod blı´zˇı´ k Brˇezince a prˇecha´zı´
zˇeleznicˇnı´ vlecˇku vedoucı´ do tohoto mı´sta, se odehra´va´
jeden z domluveny´ch ritua´lu˚. Ti, kdozˇ se pochodu u´cˇastnili
prˇı´mo s organizacı´ International March of the Living,
meˇli k dispozici drˇeveˇne´ cedulky, na ktere´ mohli napsat
libovolny´ vzkaz. Tyto se pak zapichovaly do kolejisˇteˇ
vedoucı´ho do Brˇezinky (ono z historicky´ch fotografiı´
zna´me´ kolejisˇteˇ projı´zˇdeˇjı´cı´ cihlovou branou do vyhla-
zovacı´ho ta´bora). Cedulek jsou stovky. Na´pisy, nejcˇas-
teˇji psane´ anglicky a hebrejsky obsahujı´ bud’ kondolence
konkre´tnı´m rodina´m, prˇı´padneˇ obecna´ vyja´drˇenı´ spada-
jı´cı´ do te´matu „jizkor“ („pamatujme“) a „never again“
(„nikdy vı´ce“). Neˇktere´ vzkazy se snazˇı´ oslovit zesnule´,
jine´ kupodivu hovorˇı´ hlavneˇ k prˇezˇivsˇı´m („Dear survi-
vors of Auschwitz. . . “). V kolejisˇti, ktere´ je v mnohe´m
symbolicke´ (vyjadrˇuje „modernost“ cˇi „pru˚myslovost“
pouzˇity´ch prostrˇedku˚ a je soucˇasneˇ cestou, jı´zˇ se veˇtsˇina
obeˇtı´ do Brˇezinky dostala), se sporadicky objevujı´ i svı´cˇky.
Ze sˇteˇrku mezi prazˇci jsou na kolejnice pokla´da´ny jed-
notlive´ kamı´nky. U´cˇastnı´ci si cely´ u´kon opeˇt intenzivneˇ
fotografujı´.
Pru˚vod procha´zı´ hlavnı´ branou do rozsa´hle´ho pro-
storu by´vale´ho vyhlazovacı´ho ta´bora Brˇezinka. U´cˇastnı´ci
z cˇeske´ Zˇidovske´ libera´lnı´ unie troubı´ v pru˚chodu na sˇo-
fary a skandujı´ „am jisra’el chaj“2. Po vstupu do prostoru
vyhlazovacı´ho ta´bora se hovor vytra´cı´ a prˇevla´da´ rozpacˇite´
ticho. Obrovsky´ prostor snadno pohltı´ cely´ dav, ktery´ se
rozpada´ na jednotlive´ vy´pravy. U´cˇastnı´ci, sami nebo v do-
provodu pru˚vodcu˚, procha´zejı´ ta´borem. Mlcˇky bloumajı´
rozsa´hly´m komplexem. Z plochy, kde ma´ za pa´r okamzˇiku˚
zacˇı´t hlavnı´ ceremonia´l dole´ha´ hlas chladneˇ prˇedcˇı´tajı´cı´
jme´na deˇtsky´ch obeˇtı´. Jme´no, veˇk, zemeˇ pu˚vodu. Anglicky
a hebrejsky. Mnohokra´t zaznı´ „Czechoslovakia“.
CEREMONIA´L V BRˇEZINCE
Program hlavnı´ho ceremonia´lu je slozˇen z projevu˚ prˇed-
nı´ch izraelsky´ch a zˇidovsky´ch osobnostı´, hudebnı´ pro-
dukce, slavnostnı´ho zapa´lenı´ sveˇtel menory, kra´tke´ boho-
sluzˇby sesta´vajı´cı´ z modliteb Kadisˇ a El Male´ Rachamim,
a izraelske´ hymny v samotne´m za´veˇru. V roce 2010
promluvili Natan Sˇaranski, rabı´n Israel Meir Lau (by´valy´
vrchnı´ rabı´n Izraele a jeden z otcu˚ mysˇlenky „Pochodu
zˇivy´ch“), Kathy E. Manning, ale take´ cˇlenove´ knesetu
a za´stupci izraelske´ arma´dy (da´le jen IDF). Ceremonia´l
samotny´ je koncipova´n velmi emotivneˇ. Jako by mı´sto
samo o sobeˇ nebylo dostatecˇneˇ depresivnı´. . .
Hlavnı´m bodem ceremonia´lu je slavnostnı´ zapa´lenı´ sˇesti
sveˇtel:
1) Sveˇtlo je zapalova´no za spravedlive´ mezi na´rody
2) Sveˇtlo je zapalova´no za vsˇechny prˇezˇivsˇı´
3) Sveˇtlo ma´ by´t prˇipomı´nkou sˇesti milionu˚ Zˇidu˚ a dal-
sˇı´ch neˇkolika milionu˚ z ostatnı´ch na´rodu˚
4) Sveˇtlo ma´ prˇipomı´nat 1,5 milionu zavrazˇdeˇny´ch
zˇidovsky´ch deˇtı´
5) Sveˇtlo je zapalova´no za druhou a trˇetı´ generaci
potomku˚ prˇezˇivsˇı´ch, kterˇı´ jsou cˇasto obeˇtı´ prˇenosu
traumatu
6) Sveˇtlo je zapalova´no za sta´t Izrael a IDF
Sˇest sveˇtel ma´ rovneˇzˇ symbolizovat sˇest milionu˚ a mu˚zˇe
rovneˇzˇ evokovat sˇest postrannı´ch sveˇtel menory. Zapa´lenı´
jednoho dalsˇı´ho by jizˇ bylo symbolem prˇı´chodu mesia´sˇe.
Zapalova´nı´ sˇesti, prˇı´padneˇ dvou sveˇtel za obeˇti holocaustu
jsem jizˇ pozoroval i v jiny´ch prˇı´padech, naprˇ. na pietnı´ akci
na Mezina´rodnı´ den pama´tky obeˇtı´ holocaustu 27. ledna
2010. V judaismu se svı´ce za zemrˇele´ obvykle zapalujı´
na jorcajt, tj. k prˇipomenutı´ pama´tky zesnule´ho ve vy´rocˇı´
u´mrtı´ dane´ osoby.
INTERPRETACE
Pochod zˇivy´ch ma´ by´t zˇidovsky´m nacionalisticky´m mani-
festem, v neˇmzˇ je Osveˇtim pouze dı´lkem skla´dacˇky. Cı´lem
je skrze prˇipomenutı´ strasˇlive´ minulosti posı´lit ochotu
bojovat za soucˇasnost, at’uzˇ je jaka´koliv. Nejde jenom o to,
2Tzn. „At’ zˇije lid Izraele!“ Neˇkdy je zvykem prˇidat se slovy: „La-
necach!“ (tj. „naveˇky“).
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prˇijet uka´zat, zˇe Zˇide´ zˇijı´ navzdory Hitlerovi. Smysl akce
je komplikovaneˇjsˇı´: Skrze to, zˇe mladı´ lide´ manifestujı´
sve´ zˇidovstvı´ v mı´steˇ, ktere´ je symbolem snahy o jeho
znicˇenı´, si jej totizˇ majı´ sami uveˇdomit. Vyu´steˇnı´m akce
je oslava sta´tu Izrael, zpeˇv izraelske´ hymny, a na´sledneˇ,
pro kmenove´ u´cˇastnı´ky, cesta do Izraele na oslavu Dne ne-
za´vislosti. Gennep by asi celou akci klasifikoval jako ini-
ciacˇnı´ ritua´l (Gennep 1997), beˇhem neˇhozˇ docha´zı´ k sym-
bolicke´ smrti a znovuzrozenı´ Nove´ho Zˇida – mlade´ho,
uveˇdomeˇle´ho a pro-izraelske´ho. Jako te´meˇrˇ mesia´sˇske´
vykoupenı´ z hru˚zy Osveˇtimi je prezentova´na sionisticka´
cesta – tj. sta´t Izrael. Peklo a Nebe; Smrt a Vykoupenı´;
Osveˇtim a Jeruzale´m. Tomu ostatneˇ odpovı´da´ i proklamace
Pochodu zˇivy´ch, v nı´zˇ si porˇadatele´ da´vajı´ za u´kol mimo
jine´: „uka´zat Izrael jakozˇto domovinu zˇidovske´ho na´roda
a ja´dro zˇidovske´ identity“ a „podneˇcovat aliju“ (MOL
ceremony 2008).
Sponta´nnı´ reakce u´cˇastnı´ku˚ a jimi samy´mi bez
instrukcı´ pru˚vodcu˚ provozovane´ aktivity, jako je zpeˇv zˇi-
dovsky´ch a izraelsky´ch pı´snı´, uctı´va´nı´ vlajky (ma´va´nı´, prˇi-
kry´va´nı´ se vlajkou a dalsˇı´ podobne´ zacha´zenı´ s na´rodnı´m
symbolem, ne nepodobne´ hokejovy´m fanousˇku˚m), u´cˇast
na modlitba´ch, tanec, troubenı´ na sˇofary na vy´znamny´ch
mı´stech (typicky v pru˚chodech a brana´ch) ukazujı´, zˇe
u´cˇastnı´ci tento ritua´l velmi silneˇ prozˇı´vajı´ a sami k neˇmu
z vlastnı´ iniciativy neˇjak prˇispı´vajı´.
Teprve v kontextu vy´sˇe uvedene´ho je mozˇno plneˇ
pochopit posla´nı´ akce, tak jak je deklarova´no na webu
porˇadatele: „Mnoho z budoucı´ch elit zˇidovske´ho na´roda
bude u´cˇastnı´ky Pochodu, z neˇhozˇ budou cˇerpat svou
souna´lezˇitost s ostatnı´mi.“ (MOL Mission) Nenı´ to zˇa´dne´
divadlo pro vneˇjsˇı´ sveˇt, je to snaha probudit izraelskou
a zˇidovskou mla´dezˇ z letargie. Jeden z u´cˇastnı´ku˚ rocˇnı´ku
2010 popisuje sve´ dojmy po prˇı´letu do Izraele takto:
„Izrael na´s znovuozˇivil. Od chvı´le, kdy jsme vystoupili
z letadla (v Lodu), jsme se cı´tili lehcˇı´. Sˇt’astneˇjsˇı´. Celistvı´.
V te´to zemi jsme pouzˇı´vali nasˇe teˇla stejneˇ jako nasˇi mysl
(. . . ) Postupneˇ si cela´ skupina zacˇala uveˇdomovat, procˇ
tisı´ce lidı´ zahynuly prˇi ochraneˇ te´to nasˇı´ zemeˇ a procˇ tato
musı´ existovat na veˇky. My, jakozˇto Zˇide´, musı´me mı´t vzˇdy
kam jı´t. Vzˇdy musı´me mı´t Izrael.“ (Keer 2010)
To ostatneˇ vysveˇtluje i dalsˇı´ pozadı´ vy´sˇe zminˇova-
ne´ho „sporu o vlajky“. Na´rodnı´ vlajky zkra´tka pu˚sobily
rusˇiveˇ na akci, ktera´ je prima´rneˇ cı´lena prˇedevsˇı´m na
mlade´ Zˇidy a Izraelce se za´meˇrem posı´lit jejich vztah ke
sta´tu Izrael. To, zˇe je akce cı´lena na mlade´ Zˇidy a Izraelce,
a ne na vneˇjsˇı´ sveˇt, ostatneˇ dokazuje i zpu˚sob prˇihlasˇo-
va´nı´ na kompletnı´ program, ktery´ je spojen s vy´beˇrovy´m
rˇı´zenı´m. Za´jemce o absolvova´nı´ kompletnı´ho programu
musı´ vyplnit velmi podrobny´ sedmna´ctistra´nkovy´ osobnı´
dotaznı´k, doty´kajı´cı´ se jeho rodinne´ho za´zemı´ a motivace
k absolvova´nı´ pochodu, napsat esej o alesponˇ 500 slovech,
absolvovat prˇijı´macı´ pohovor, le´karˇskou prohlı´dku apod.
Na druhou stranu se organiza´torˇi takto propracovany´m
vy´beˇrovy´m rˇı´zenı´m snazˇı´ reagovat na proble´my prˇedcho-
zı´ch rocˇnı´ku˚ (viz nı´zˇe) a zajistit, zˇe u´cˇastnı´ci jsou po
psychicke´ i fyzicke´ stra´nce schopni akci podobne´ho typu
bez negativnı´ch na´sledku˚ absolvovat.3
KRITIKA Z POZICE ZˇIDOVSKE´
Pochod zˇivy´ch je ve sve´m kompletnı´m programu prezen-
tova´n jako „zˇidovsky´“ a „zˇidovska´“ symbolika se silny´m
mesianisticky´m a nacionalisticky´m charakterem se jı´m
ta´hne naprˇı´cˇ jako cˇervena´ nit. Ovsˇem, jak v jine´m kontextu
zminˇuje americky´ zˇidovsky´ historik Peter Novick (Novick
2000: 11) – podobny´ zpu˚sob udrzˇova´nı´ pama´tky zemrˇe-
ly´ch je ve skutecˇnosti s zˇidovskou tradicı´ a ortopraxı´ v prˇı´-
me´m rozporu. Novick svou pozna´mku smeˇrˇoval prˇedevsˇı´m
k mimoevropsky´m muzeı´m holocaustu, ovsˇem Pochod
zˇivy´ch je dalsˇı´m typicky´m prˇı´kladem, na neˇjzˇ je mozˇno ji
aplikovat. Pochod zˇivy´ch je sice v jednotlivostech plny´
„zˇidovske´“ symboliky, ovsˇem v za´kladnı´ podstateˇ jde
o ritua´l bytostneˇ ne-zˇidovsky´. Jak by asi rˇekl Novick
sa´m – cely´ ritua´l je azˇ prˇekvapiveˇ „krˇest’ansky´“. Pochod
zˇivy´ch je svy´m charakterem daleko blı´zˇe k tradicˇnı´ krˇı´zˇove´
cesteˇ, nezˇli cˇemukoliv z zˇidovske´ ortopraxe. Z hlediska
ortodoxnı´ halachy bychom mohli teoreticky zajı´t dokonce
jesˇteˇ da´le (acˇkoliv v praxi jsem se s takovy´mto vy´kladem
zatı´m nikdy nesetkal): Nejsou Osveˇtim a dalsˇı´ podobna´
mı´sta z hlediska ritua´lnı´ho hrˇbitovem? Nemeˇla by se na
neˇ tedy vztahovat podobna´ tabu jako v prˇı´padeˇ hrˇbitova?
Na´sledujı´cı´ reflexe vycha´zı´ ze zbeˇzˇne´ resˇersˇe cˇla´nku˚
na webovy´ch stra´nka´ch trˇı´ izraelsky´ch me´diı´ v anglicˇtineˇ
– Haaretz, Jerusalem Post, Yediot Acharonot a americke´ho
Jewish Weekly Forward. Podobne´ resˇersˇe elektronicky´ch
me´diı´ je mozˇno prove´st velmi efektivneˇ pomocı´ pokrocˇi-
lejsˇı´ syntaxe vyhleda´va´nı´ Google, jako naprˇ.: „March of
the Living“ site:www.haaretz.com. Drtiva´ veˇtsˇina cˇla´nku˚
je standardnı´ informacı´ o akci – zˇe probeˇhla, kolik meˇla
u´cˇastnı´ku˚, prˇı´p. jaky´ byl obsah projevu˚. Neˇktere´ popisujı´
cˇerstve´ dojmy u´cˇastnı´ku˚. Na kazˇdy´ch cca 10 cˇla´nku˚ vsˇak
prˇipada´ jeden kriticky´ cˇi polemicky´, a pra´veˇ na tyto se
nynı´ zameˇrˇı´me, nebot’ reflektujı´ vnitro-zˇidovskou diskusi
o tomto programu.
Vu˚bec nejcˇasteˇjsˇı´ vy´tky smeˇrˇujı´ k charakteru akce.
Nejde o historickou exkursi, jak jsme zvyklı´ naprˇı´klad
z exkursı´ cˇesky´ch studentu˚ do Terezı´na, ny´brzˇ o za´zˇitkovy´
program s cı´lem posı´lit nacionalisticke´ smy´sˇlenı´ zˇidovske´
mla´dezˇe. Akce je natolik emotivneˇ vypjata´, zˇe mı´sty
docha´zı´ k nesˇt’astny´m excesu˚m. Jizˇ v roce 1988 (tj. po prv-
nı´m rocˇnı´ku) vzbudila cela´ akce diskusi mezi zˇidovsky´mi
vychovateli (Wagner 1998/56: 41). Byly zaznamena´ny prˇı´-
pady hrube´ho chova´nı´ u´cˇastnı´ku˚ vu˚cˇi doma´cı´mu polske´mu
obyvatelstvu, vcˇ. fyzicky´ch napadenı´. Zpra´vy pozorova-
telu˚ hovorˇı´ o hystericke´m pla´cˇi, porucha´ch prˇı´jmu potravy
a projevech post-traumaticke´ stresove´ poruchy, prˇicˇemzˇ
v roce 1991 se naprˇı´klad hovorˇilo o 167 prˇı´padech ve
skupineˇ, ktera´ cˇı´ta´ pru˚meˇrneˇ 4000–6000 cˇlenu˚ (Halevi
1993). V roce 1993 popsal Shalmi Barmore z institutu Jad
Vasˇem sve´ pocity ze setka´nı´ mezi za´stupci ministerstva
sˇkolstvı´ a cˇerstvy´mi u´cˇastnı´ky Pochodu zˇivy´ch: „Jedna
z dı´vek potlacˇila slzy a prohla´sila, zˇe uzˇ nikdy neudeˇla´
3Cely´, te´meˇrˇ 17stra´nkovy´ prˇijı´macı´ formula´rˇ je ke stazˇenı´ na adrese:
http://www.motl.org/docs/MOTL-Youth-Applications-Final.pdf.
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krok z Izraele. Za´stupci ministerstva byli nadsˇeni. Dostali
to, za co zaplatili. Ja´ jsem vsˇak pocit’oval nevolnost. Toto
nebyla vy´uka. Bylo to divadlo. Mne zajı´majı´ deˇti, ktere´
nedeˇlajı´ proslovy: To jsou skutecˇne´ prˇı´klady u´speˇchu. Ta-
kove´, u nichzˇ pozitivnı´ efekt prˇetrva´ dlouhodobeˇ. Chceme
si snad myslet, zˇe sve´ deˇti mu˚zˇeme vychova´vat k sionismu
pomocı´ strachu?“ (Halevi 1993)
Objevujı´ se take´ pochybnosti o tom, zda je pe-
dagogicka´ a psychologicka´ prˇı´prava u´cˇastnı´ku˚ adekva´tnı´.
Neˇkterˇı´ totizˇ prˇipraveni nejsou – neveˇdı´ co cˇekat a jak se
chovat, cozˇ pak mu˚zˇe u´stit ve veˇtsˇı´ cˇi mensˇı´ incidenty.
Mezi ty spı´sˇe u´smeˇvne´ patrˇı´ skupiny studentu˚ piknikujı´cı´
pa´r metru˚ od plosˇiny, na nı´zˇ probı´haly selekce, nechvalneˇ
proslule´ postavou doktora Mengeleho. Tou va´zˇneˇjsˇı´, i kdyzˇ
take´ velmi kuriosnı´, je incident z roku 1999, kdy si
vy´prava z jiste´ho kibucu (ke sˇkodolibe´ radosti Normana
Finkelsteina) najala na pokoj stripte´rky, podle svy´ch slov
proto, aby si ulevili od zˇalu (Finkelstein 2006: 96).
V kontextu tak choulostive´ho te´matu, jaky´m je holocaust,
jsou podobne´ jakkoliv u´smeˇvne´ incidenty cha´pa´ny velmi
va´zˇneˇ. V dane´m kontextu se i beˇzˇne´ prohrˇesˇky, typicke´
pro za´jezdy mla´dezˇe, jako vandalismus cˇi bourˇlive´ vecˇı´rky,
sta´vajı´ zneucteˇnı´m pama´tky a citlivy´m te´matem pro kritiky
doma v Izraeli. Excesu˚ s ru˚znou mı´rou kuriosity jizˇ bylo
tolik, zˇe v roce 2007 rozhodlo izraelske´ ministerstvo
sˇkolstvı´, na za´kladeˇ doporucˇenı´ zvla´sˇtnı´ komise, o povinne´
prˇı´tomnosti psychologa v kazˇde´ skupineˇ studentu˚ do Pol-
ska cestujı´cı´ch (Golan 2007).
Zacˇı´na´ vsˇak by´t zpochybnˇova´n i pedagogicky´ smysl
akce samotne´. Jestlizˇe ponaucˇenı´m z holocaustu by meˇl
by´t odpor k na´silı´ a prˇedsudku˚m, pak akce ktera´ v ocˇı´ch
u´cˇastnı´ku˚ cˇinı´ z vy´chodnı´ Evropy temnou rˇı´sˇi zla plnou
obyvatel snazˇı´cı´ch se ublı´zˇit Zˇidu˚m s tı´m, zˇe jedinou
za´chranou je emigrace do Izraele (tzv. alija) poda´va´ jinou
zpra´vu, nezˇ by poda´vat meˇla. Avirama Golan v na´zo-
rove´ rubrice Haaretz v roce 2007 v reakci na zpra´vu
o rozhodnutı´ o sta´le´ prˇı´tomnosti psychologa se cˇleny
vy´pravy, vola´ po u´plne´m „skoncˇenı´ sˇokove´ terapie“, neboli
„zˇe jizˇ mozˇna´ prˇisˇel cˇas tyto vy´lety do Polska du˚kladneˇ
prˇehodnotit“ (Golan 2007). Denı´k Haaretz je cˇasto cha´pa´n
jako levicovy´, a vu˚cˇi sve´ vlastnı´ zemi mı´sty azˇ zaujateˇ
kriticky´. Ovsˇem prˇedstava prˇı´me´ osy Osveˇtim-Jeruzale´m
a domneˇnka, zˇe sta´t Izrael vznikl „dı´ky“ holocaustu cˇi
snad „dı´ky pocitu viny za´padnı´ch mocnostı´ z holocaustu“
byla vy´znamny´mi historiky holocaustu opakovaneˇ kriticky
revidova´na a jediny´m, kdo ji k velke´ radosti antisemitu˚
sta´le udrzˇujı´ prˇi zˇivoteˇ, jsou na´bozˇensˇtı´ sioniste´.
Historikove´ jako Jehuda Bauer (Bauer 2009: 243–
260) cˇi Peter Novick (2001: 1–123) velmi du˚kladneˇ zma-
povali, jak slozˇity´ byl vztah holocaustu a vzniku sta´tu
Izrael, jak dlouho trvala promeˇna postoje sionistu˚ k prˇezˇi-
vsˇı´m a DP’s. Pochod zˇivy´ch se snazˇı´ rˇı´ci, zˇe sionismus
je tou jedinou spra´vnou odpoveˇdı´ na holocaust, ovsˇem
vtip je v tom, zˇe v dobeˇ uda´lostı´, nynı´ zna´my´ch pod
souhrnny´m pojmem holocaust, jı´ sionismus, jakozˇto tehdy
margina´lnı´ a do vzda´lene´ budoucnosti zahledeˇny´ proud
zˇidovske´ho mysˇlenı´, zdaleka nebyl. Sioniste´ se za veˇzneˇ
koncentracˇnı´ch a obeˇti vyhlazovacı´ch ta´boru˚ spı´sˇe stydeˇli.
Prˇezˇivsˇı´ sami pak pocity studu a nepochopenı´ ze strany
zˇidovsky´ch starousedlı´ku˚ (tzv. jisˇuvu) cˇasto popisujı´ (naprˇ.
Wiesel 1997: 202–203).
Nacionalisticka´ symbolika Pochodu zˇivy´ch navı´c
zastı´ra´ vsˇechna ostatnı´ sdeˇlenı´, a selha´va´ tak v tom nej-
du˚lezˇiteˇjsˇı´m, kdyzˇ nedoka´zˇe u´cˇastnı´ky poucˇit o tom, jak
genocideˇ prˇedcha´zet. Holocaust je na te´to akci pojı´ma´n
mimo historicky´ kontext a prezentova´n spı´sˇe emociona´lneˇ,
nezˇli skrze fakta. Pochod zˇivy´ch tı´m vsˇak de facto poru-
sˇuje sve´ vlastnı´ kre´do: „zachor!“ (pamatuj!). Vrazˇdeˇ nenı´
mozˇne´ vcˇas zabra´nit, prˇehlı´zˇı´me-li jejı´ okolnosti a motiv
pachatele.
Velmi cˇasty´m prˇedmeˇtem kritiky je zahalova´nı´ se
do vlajky, prezentovane´ i v oficia´lnı´ch materia´lech In-
ternational March of the Living. Usˇteˇpacˇnou pozna´mku
si k tomu samozrˇejmeˇ neodpustil Norman Finkelstein:
„Izraelska´ vlajka: Neodcha´zej bez nı´ z domova.“ (Fin-
kelstein 2006: 98) V anglickojazycˇne´m zˇidovske´m tisku
se „zahalova´nı´ do vlajky jako prˇi Pochodu zˇivy´ch“ stalo
dokonce metaforou, pouzˇı´vanou i v naprosto jiny´ch kon-
textech bez potrˇeby dalsˇı´ho vysveˇtlova´nı´. Kritiku˚m toto
zacha´zenı´ se sta´tnı´m symbolem, prˇipomı´najı´cı´m chova´nı´
fotbalovy´ch fanousˇku˚, velmi vadı´. Zvla´sˇteˇ, kdyzˇ se takto
odeˇnı´ lide´ dopousˇteˇjı´ vy´sˇe uvedeny´ch excesu˚ a izraelsky´
sta´tnı´ symbol tak znevazˇujı´.
Yossi Klein ha-Levi se v roce 1993 v cˇla´nku pro
Jerusalem Report, v kontextu zpra´v o nevhodne´m chova´nı´
u´cˇastnı´ku˚ vu˚cˇi polske´mu obyvatelstvu pozastavil nad tı´m,
procˇ se tercˇem vy´sˇe uvedeny´ch excesu˚ sta´vajı´ pouze
Pola´ci? Sta´vali se jı´m jednodusˇe proto, zˇe vyhlazovacı´
ta´bory se nacha´zejı´ na dnesˇnı´m polske´m u´zemı´ a Pola´ci
jsou prosteˇ po ruce. „Neˇmecˇtı´ pachatele´ se jaksi z obrazu
nena´padneˇ vytratili.“ (Halevi 1993) Tento paradox, za-
znamenany´ v roce 1993 se vsˇak jizˇ nynı´ nezda´ tak va´zˇny´.
Na ceremonia´lu jsou zminˇova´ni polsˇtı´ spravedlivı´, v roce
2010 organiza´torˇi vyzvali k ucteˇnı´ pama´tky obeˇtı´ nehody
u Smolenska a polske´ vy´pravy se k Pochodu jizˇ neˇkolik
let beˇzˇneˇ prˇipojujı´.
V roce 2009 upozornˇuje Jewish Forward na zmeˇnu
postoje na´bozˇensky´ch sionistu˚, reprezentujı´cı´ch v Izraeli
konzervativnı´ (neˇkdy i radika´lnı´) nacionalistickou pravici.
Azˇ doposud byly vy´pravy do Polska ze strany na´bozˇen-
sky´ch sionistu˚ cha´pa´ny jako naplnˇova´nı´ micvy (studium
deˇjin za u´cˇelem nalezenı´ bozˇı´ ruky v nich je jednı´m
z prˇika´za´nı´ To´ry). V tomto duchu cha´pe sve´ posla´nı´
jedna z cˇelny´ch postav Pochodu zˇivy´ch – rabı´n Israel
Meir Lau – sa´m prˇezˇivsˇı´ holocaustu – ktery´ kazˇdorocˇneˇ
oslovuje u´cˇastnı´ky Pochodu v Brˇezince velmi silny´m,
emotivnı´m projevem. V roce 2009 vsˇak byla zazna-
mena´na zmeˇna postoje u neˇkolika cˇelnı´ch prˇedstavitelu˚
na´bozˇensko-sionisticke´ho mysˇlenı´.
Tato nacionalisticka´ kritika se nepta´ po etice akce,
ale spı´sˇe polemizuje s jejı´ u´cˇinnostı´, tj. s tı´m, zda drahy´
a pro u´cˇastnı´ky psychicky na´rocˇny´ podnik opravdu prˇi-
na´sˇı´ ky´zˇeny´ efekt, ktery´m ma´ by´t posı´lenı´ patriotismu
a uveˇdomeˇnı´ si vlastnı´ho zˇidovstvı´. Radika´lneˇ-sionisticky´
rabı´n Dov Lior, ktery´ je povazˇova´n za nejvy´znamneˇjsˇı´ho
ze zˇa´ku˚ slavne´ho Cvi Jehudy Kooka a v roce 2009
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vykona´val funkci vrchnı´ho rabı´na pro oblast Hebronu
a Kirjat Arba, pı´sˇe: „Nevidı´m (v teˇchto cesta´ch) zˇa´dnou
vzdeˇla´vacı´ hodnotu,“ a namı´ta´, zˇe lide´ mohou prˇeci cˇı´st
knihy, vyuzˇı´t sluzˇeb vzdeˇla´vacı´ch institucı´ v Izraeli cˇi
navsˇtı´vit muzea. „K pochopenı´ toho, co antisemitismus
je a procˇ antisemite´ nena´vidı´ zˇidovsky´ na´rod, nenı´ nutno
cestovat do zahranicˇı´.“ (Jeffay 2009)
Haaretz pak cituje Zalmana Melameda (prˇedstave-
ne´ho jesˇivy Bejt El na Za´padnı´m brˇehu), ktery´ s od-
kazem na Maimonida vydal varova´nı´, zˇe pro ty, kdozˇ
zˇijı´ v Izraeli, je hrˇı´chem opousˇteˇt svatou zemi. Je to
samozrˇejmeˇ poneˇkud kuriosnı´ argumentace (18 let prˇedtı´m
ji studenti opousˇteˇt mohli?), avsˇak ochota najı´t si argument
pro takovy´to za´veˇr je du˚kazem o promeˇneˇ Melamedova
postoje (Jeffay 2009).
Rabı´n Sˇlomo Aviner vydal dispens odrazujı´cı´ od
cestova´nı´ do Polska. Mimo jine´ poukazuje na fakt, zˇe
„u´cˇastnı´ku˚m se vsˇe vykourˇı´ z hlav beˇhem jednoho cˇi
dvou let.“ V jine´m interview se ke sve´mu vy´roku vracı´
a prohlasˇuje: „kdesi jsem prohla´sil, zˇe to trva´ sˇest meˇsı´cu˚,
nezˇ se u´cˇastnı´ku˚m vsˇe vykourˇı´ z hlavy. Jeden z vychovatelu˚
mi vsˇak potvrdil, zˇe na to stacˇı´ trˇi ty´dny,“ a da´le rˇı´ka´:
„Vy´uka o holocaustu by meˇla by´t zalozˇena na pochopenı´
konkre´tnı´ch fakt a vlastnı´m uvazˇova´nı´, ne na emocı´ch.“
(Jeffay 2009). Azˇ do tohoto mı´sta je mozˇno s argu-
menty Sˇlomo Avinera plneˇ souhlasit. Aviner se vsˇak take´
poneˇkud zvla´sˇtnı´m zpu˚sobem vymezuje proti financˇnı´m
ota´zka´m. Nelı´bı´ se mu, zˇe Izraelci majı´ platit stovky dolaru˚
za podnik, z neˇhozˇ pry´ majı´ prˇı´jmy Polsko a Ukrajina, a
doslova rˇı´ka´: „Nemeˇli bychom poskytovat financˇnı´ prˇı´jmy
vysoce zvra´ceny´m Pola´ku˚m, a uzˇ vu˚bec ne Ukrajincu˚m,
kterˇı´ zrˇı´zenı´ ta´boru˚ na sve´m u´zemı´ umozˇnili (. . . ) Oni
veˇdeˇli, zˇe Neˇmci vyvrazˇd’ujı´ Zˇidy a sledovali to s uspo-
kojenı´m. Byli s nacisty jedna dusˇe, a to, zˇe byly ta´bory
zrˇı´zeny pra´veˇ na jejich u´zemı´, nenı´ na´hoda. Pola´ci naplnili
(biblicky´ versˇ) ’zavrazˇdı´sˇ a budesˇ i deˇdit‘
4 Nechceme jim
da´vat penı´ze.“ (Jeffay 2009)
Na druhou stranu je velmi teˇzˇke´ urcˇit, nakolik jsou
vy´sˇe uvedene´ hlasy vy´znamne´. Pro zˇidovske´ prostrˇedı´ je
typicka´ na´zorova´ a ideologicka´ roztrˇı´sˇteˇnost (neˇkdy se
hovorˇı´ o sekta´rˇstvı´ cˇi partikularismu). Navzdory lidovy´m
poveˇra´m neexistuje nic jako „nejvysˇsˇı´ autorita“ cˇi „hlas
schopny´ mluvit za cele´ zˇidovstvo“. V ortodoxnı´m prostrˇedı´
existujı´ pouze obce shroma´zˇdeˇne´ kolem svy´ch rabı´nu˚.
Tito rabı´ni a jejich prˇı´znivci jsou pak ve velmi slozˇity´ch
vza´jemny´ch vztazı´ch – neˇkdy spolupracujı´, jindy na sebe
vza´jemneˇ uvalujı´ klatbu, ovsˇem obecneˇ jsou zahledeˇni
spı´sˇe smeˇrem dovnitrˇ. Situaci je mozˇno prˇirovnat k roz-
trˇı´sˇteˇnosti americky´ch evangelika´lu˚, prˇı´p. muslimsky´ch
obcı´. Vy´sˇe uvedene´ zpra´vy tak nerˇı´kajı´ nic vı´ce nezˇ to,
zˇe neˇkterˇı´ vlivnı´ rabı´ni a jejich prˇı´znivci se odmı´tajı´ na
podniku da´le podı´let.
4Ani prˇi pouzˇitı´ elektronicke´ho vyhleda´va´nı´ v ru˚zny´ch jazykovy´ch
varianta´ch a verzı´ch prˇekladu se nepodarˇilo dohledat, z jake´ho mı´sta
Stare´ho za´kona ma´ tento cita´t pocha´zet. Autor citovane´ho cˇla´nku jej
odkazuje do I. Kra´lovske´. Tam vsˇak nalezen nebyl.
KAUZA AVRAHAMA HIRSCHSONA
Patrneˇ nejva´zˇneˇjsˇı´ sˇra´m na sve´ poveˇsti pak utrpeˇl Pochod
zˇivy´ch v letech 2003–2006, kdy izraelsky´ denı´k Yediot
Acharonot zverˇejnil informace o nepru˚hledne´m financo-
va´nı´ akce. Yediot Acharonot zjistil, zˇe zakladatel Pochodu
zˇivy´ch a tehdejsˇı´ izraelsky´ ministr financı´ Avraham Hir-
schson zalozˇil za u´cˇelem financova´nı´ akce velmi neprˇe-
hlednou sı´t’ neziskovy´ch organizacı´ v Izraeli (organizace
Gesˇer – „most“ a Kesˇer – „pouto“) a v USA (International
March of the Living) a neˇkolik dalsˇı´ch, prˇicˇemzˇ vza´jemne´
majetkove´ propojenı´ teˇchto organizacı´, podporovany´ch
pravidelneˇ granty z Jewish Claims Conference, sta´tu Iz-
rael, Zˇidovske´ agentury, jakozˇ i z u´cˇastnicky´ch poplatku˚
a dalsˇı´ch zdroju˚, bylo prˇinejmensˇı´m velmi nepru˚hledne´.
Prvnı´m na´znakem hrozı´cı´ho skanda´lu bylo odhalenı´ 250
000 dolaru˚ v tajne´ kapse zavazadla, ktere´ si Hirschson
v roce 1997 prˇivezl z Polska. Izrael mj. i v reakci na
tuto uda´lost zprˇı´snil pravidla pro dovoz hotovosti do zemeˇ.
V roce 2003 pry´ Hirschson vyvedl z Nili Association vı´ce
nezˇ milion dolaru˚, aby pomohl splatit dluhy z nelega´l-
nı´ho sa´zenı´ sve´ho prˇı´tele – starosty obce Ramat Gan –
Ovadia Cohena. Investigativnı´ novina´rˇi izraelske´ho maga-
zı´nu Yediot Acharonot pak v roce 2006 odhalili podivne´
transakce a vy´platy ve stovka´ch tisı´c dolaru˚ za u´dajne´
„konzultace“ a „fundraising“ jiste´mu Curtisu Hoxterovi
(Hirchson behind. . . 2007). Poslednı´ ra´na prˇisˇla ve chvı´li,
kdy se zjistilo, zˇe Hirschson, tehdy vy´znamny´ izraelsky´
politik a ministr financı´, platil svoji volebnı´ kampanˇ ze
stejne´ adresy, na kterou chodily penı´ze pro Pochod zˇivy´ch.
Zpra´va, zˇe by penı´ze z reparacı´ mohly by´t vytunelova´ny
a zneuzˇity pro prˇedvolebnı´ kampanˇ, vyvolala v Izraeli
a zˇidovsky´ch komunita´ch v zahranicˇı´ hluboke´ zdeˇsˇenı´.
V letech 2006–2007 se navı´c cely´ skanda´l dostal do spo-
jitosti s prˇı´padem ministerske´ho prˇedsedy Ehuda Olmerta,
ktery´ byl donucen k rezignaci z du˚vodu korupce a danˇo-
vy´ch u´niku˚. Hirschson, ktery´ patrneˇ vytuneloval neˇkolik
neziskovy´ch organizacı´ (vedle Pochodu zˇivy´ch to byla
zejm. Na´rodnı´ odborova´ federace pracujı´cı´ch), byl zbaven
funkce a v soucˇasne´ dobeˇ si ve veˇznici v Be’er Sˇeveˇ
odpyka´va´ trest za defraudace a danˇove´ podvody. Jewish
Claims Conference (jeden z nejvy´znamneˇjsˇı´ch spra´vcu˚
peneˇz z neˇmecky´ch reparacı´) byla vyzva´na k restruktura-
lizaci svy´ch vy´konny´ch orga´nu˚ a Pochod zˇivy´ch se dostal
pod prˇı´sneˇjsˇı´ kontrolu izraelske´ho ministerstva financı´.
V kontextu vy´sˇe uvedene´ho je vsˇak teˇzˇke´ prˇesveˇdcˇit rodicˇe
studentu˚, kterˇı´ majı´ o u´cˇast na Pochodu zˇivy´ch za´jem, zˇe
cena akce, prˇesahujı´cı´ 1 200 dolaru˚ na osobu, je adekva´tnı´.
Navı´c, zapojenı´ ministerstva prˇineslo dalsˇı´ zdrazˇenı´, a
na´ru˚st kriticky´ch hlasu˚ proti Pochodu zˇivy´ch je tedy nutno
videˇt i v tomto kontextu.
RESUME´, ANEB KDY JE CˇAS PRˇESTAT TRUCHLIT?
Pochod zˇivy´ch vznikl v 80. letech 20. stoletı´, jako projev
emancipace na´bozˇenske´ho sionismu a jeho snahy o revizi
vlastnı´ho vztahu k uda´lostem holocaustu. Pro pravicove´,
na´bozˇenske´ sionisty je holocaust a vznik sta´tu Izrael
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dı´lem te´zˇe bozˇı´ ruky a soucˇa´stı´ pro cˇloveˇka nepocho-
pitelne´, ovsˇem rozumem nezpochybnitelne´ logiky deˇjin
Boha a Jeho lidu. V 60. a 70. letech se v souvislosti
s Osveˇtimı´ stala popula´rnı´ teologie hester panim, nebo-li
prˇedstava Boha zakry´vajı´cı´ho a odkry´vajı´cı´ho svou tva´rˇ
s cı´lem poskytnout cˇloveˇku svobodnou vu˚li (viz naprˇ.:
Fackenheim 1970; Berkowits 1973; Breiterman 1998).
Hovorˇı´-li se v kontextu te´to teologie o na´vratu Boha do
deˇjin a o symbolicke´ ose Osveˇtim-Jeruzale´m, pak Pochod
zˇivy´ch tuto osu fyzicky kopı´ruje a skrze prˇechodovy´ ritua´l
uva´dı´ v zˇivot.
V roce 2010 se konal jizˇ 22. rocˇnı´k tohoto pro-
gramu. Kontroverznı´ osoba by´vale´ho izraelske´ho ministra
zahranicˇı´ Samuela Hirschsona se jizˇ na organizaci nepo-
dı´lı´. Tvrdy´ nacionalisticky´ to´n prvnı´ch rocˇnı´ku˚, varujı´cı´
u´cˇastnı´ky prˇed kontakty s mı´stnı´mi a necˇinı´cı´ rozdı´ly
mezi Pola´ky a Neˇmci, se zda´ by´t take´ o neˇco vlı´dneˇjsˇı´,
a respektova´nı´ polske´ho sta´tnı´ho smutku v roce 2010 lze
povazˇovat za tolik potrˇebny´ pokrok k veˇtsˇı´ vstrˇı´cnosti.
Du˚kazem o veˇtsˇı´ vstrˇı´cnosti mu˚zˇe by´t i rostoucı´ za´jem
externı´ch organizacı´ o u´cˇast na u´strˇednı´ cˇa´sti akce, kterou
je pochod z Osveˇtimi do Brˇezinky. Prˇida´vajı´ se nejen
krˇest’ansˇtı´ sioniste´ a evangelika´love´, ale i zcela obycˇejne´
exkurze studentu˚ ze strˇedoevropsky´ch sˇkol, pro ktere´ jde
o zajı´mave´ doplneˇnı´ hodin deˇjepisu. Detaily, jako prˇı´-
tomnost na´rodnı´ch vlajek, zase da´vajı´ konkre´tneˇjsˇı´ tva´rˇ
rozmanitosti diaspory.
Tad Taube, rˇeditel americke´ libera´lnı´ zˇidovske´ na-
dace Koret, cha´pe Pochod zˇivy´ch jako sve´ra´zny´ zpu˚-
sob naplnˇova´nı´ 614. prˇika´za´nı´ Emila L. Fackenheima –
„Nedoprˇa´t Hitlerovi posmrtne´ho vı´teˇzstvı´.“ (Fackenheim
1970; Taube 2006) Taube vsˇak pokracˇuje jesˇteˇ o krok
da´le, kdyzˇ vyzy´va´ sve´ souveˇrce, aby se prˇestali uta´peˇt
v minulosti, nebot’uta´peˇt se ve vzpomı´nka´ch na Hitlerovy
zlocˇiny znamena´ poskytnout Hitlerovi posmrtne´ vı´teˇzstvı´,
a 614. prˇika´za´nı´ tı´m vlastneˇ porusˇit. Polemizuje take´ s jed-
noznacˇneˇ sionisticky´m ladeˇnı´m cele´ho podniku a varuje
sve´ cˇtena´rˇe, aby nezapomı´nali na vy´znam diaspory. V za´-
veˇru sve´ u´vahy pro elektronickou verzi magazı´nu Jewish
Weekly Forward doslova pı´sˇe: „. . . zdu˚razneˇnı´ u´strˇednı´
role Izraele by nemeˇlo znamenat prˇehlı´zˇenı´ teˇch, kdozˇ si
zvolili zˇivot v diasporˇe – at’ uzˇ v Polsku, Neˇmecku, nebo
trˇeba v Severnı´ Americe. A konecˇneˇ, snahy o postavenı´
zˇidovske´ identity pouze kolem sˇoa – a Pochod zˇivy´ch
je za toto kritizova´n po pra´vu – nemohou a nesmeˇjı´
by´t u´speˇsˇne´. Vzˇdyt’ judaismus je daleko bohatsˇı´. Prˇedpo-
kla´dane´ sdeˇlenı´ Pochodu zˇivy´ch – „bud’ Zˇidem, protozˇe
kdybys jı´m byl tehdy, zabili by teˇ“ – je steˇzˇı´ hodne´ takto
velkolepe´ civilizace. Vzˇdyt’ je zde prˇece mnoho lepsˇı´ch
du˚vodu˚, procˇ by´t Zˇidy. Jsme, jak ostatneˇ na´zev pochodu
napovı´da´, civilizacı´ zˇivota, a ne smrti.“ (Taube 2006) Zˇide´
by meˇli by´t Zˇidy nikoliv proto, zˇe meˇli by´t vyhubeni,
ny´brzˇ proto, zˇe judaismus je u´ctyhodny´ na´bozˇensko-eticky´
syste´m, tvorˇı´cı´ jeden z pilı´rˇu˚ soudobe´ za´padnı´ civilizace.
Nikoliv vzdorovity´ nacionalismus z nutnosti, ny´brzˇ zdrave´
sebeveˇdomı´ a dodrzˇova´nı´ vlastnı´ch za´sad je zpu˚sobem, jak
nedoprˇa´t Hitlerovi posmrtne´ho vı´teˇzstvı´. Celou diskusi je
rovneˇzˇ nutno cha´pat v kontextu da´vne´ho za´pasu diaspory
s eretz jisrael. Pochod zˇivy´ch se v tomto za´pasu o charak-
ter zˇidovske´ identity sta´va´ vy´znamny´m te´matem.
Pochod zˇivy´ch jako by se snazˇil vzbourˇit proti
historizaci. „Jizkor!“ (tzn.: „Nezapomenˇ!“) je na´pis, ktery´
se znovu a znovu objevuje na velkoplosˇne´ projekci beˇhem
ceremonia´lu v Brˇezince. Pochod zˇivy´ch nechce zapo-
menout. Aktua´lneˇ nejzˇhaveˇjsˇı´ ota´zkou, prˇed kterou stojı´
nejenom tento podnik, je fakt, zˇe poslednı´ ocˇitı´ sveˇdkove´
uda´lostı´ holocaustu pomalu umı´rajı´, prˇı´padneˇ jim uzˇ jejich
zdravotnı´ stav neumozˇnˇuje hovorˇit. Otevrˇeneˇ se o tomto
te´matu hovorˇilo pra´veˇ v Osveˇtimi v roce 2010 – nejen
slovy, ale i pomocı´ (bohuzˇel poneˇkud ky´cˇovite´) pı´sneˇ
v ra´mci ceremonia´lu.
Zˇide´ sami jsou v te´to ota´zce nejednotnı´. Jedni volajı´
po zachova´nı´ vzpomı´nky, druzı´ netouzˇı´ po nicˇem jine´m,
nezˇ se od nesˇt’astne´ minulosti odpoutat a jı´t da´le. V tere´nu
se pak prˇi rozhovorech s beˇzˇny´mi Zˇidy setka´va´m s obeˇma
po´ly, pochopitelneˇ s dalsˇı´mi jemneˇjsˇı´mi ideovy´mi odstı´ny.
Pochod zˇivy´ch patrˇı´ k tomu po´lu, ktery´ se nemilosrdnosti
cˇasu snazˇı´ u´peˇnliveˇ vzdorovat. Ovsˇem, jak dlouho a za
jakou cenu je to vlastneˇ mozˇne´? Kdy vlastneˇ bude mozˇne´
podobne´ prˇipomı´nkove´ akce s klidny´m sveˇdomı´m ukon-
cˇit? Na za´kladeˇ cˇeho pozna´me, zˇe podobna´ akce jizˇ nenı´
potrˇeba? Jednoho dne si totizˇ budeme muset rˇı´ci: „Daj
chaverim. . .maspik! Tnu le-metim lisˇon be-sˇeket!“
V textu prˇı´speˇvku je pouzˇita rˇada specificky´ch termı´nu˚
ze zˇidovske´ ortopraxe. V prˇı´padeˇ potrˇeby jejich hlub-
sˇı´ho osveˇtlenı´ se cˇtena´rˇi doporucˇuje osveˇdcˇena´ publikace:
NEWMAN, J; Sivan, G.: Judaismus od A do Z. Sefer:
Praha 2004.
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